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SURAT TUGAS
No. /UN16.15/D/PM.OO.OO//2019
Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Menugaskan Tenaga Pendidik yang
tersebut dibawah ini :
No Nama
Rahmi Eka Putri, MT
2 Mohammad Hafiz Hersyah, MT
3 Ratna Aisuwarya, M.Eng
4 Dr. Eng. Rian Ferdian, MT
5 Nefy Puteri Novani, MT
6 Desta Yolanda, MT
7 Khairul Fikri
8 Alif Ziden Tantowi
NIP
198407232008122001
198511022008121003
198410302008122002
198609162014041001
Jabatan
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan tema ”Digital Marketing ungtuk
Produk Unggulan Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam” yang dilaksanakan pada tanggal 6
Desember 2019 di Kabupaten Agam.
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat tugas ini dibebankan pada DIPA Universitas
Andalas Tahun 2019.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Padang,$ Desember 2019
Dekan,b
yafruddin Indrapriyatna, MT
NIP,đ96ż07071991031003
Tentbusan:
l. Yang Bersangkutan
2. Arslp
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No. B- 51/UN16.15/D/PM.OO.OO//2019
Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Menugaskan Tenaga Pendidik yang
tersebut dibawah ini :
No Nama
1 Rahmi Eka Putri, MT
2 Ratna Aisuwarya, M.Eng
3 Dr. Eng. Rian Ferdian, MT
4 Ir. Werman Kasoep, M.Kom
5 Dodon Yendri, M.Kom
6 Derisma, MT
7 Lathifah Arief, MT
8 Muhammad Rais Naufal
NIP
198407232008122001
198410302008122002
198609162014041001
195709071992031 OO I
19660309198603 IOOI
198204192010122001
198109122014042001
Jabatan
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan tema ”Digital Marketing untuk
Produk Unggulan Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam” yang dilaksanakan pada tanggal
12 Desember 2019 di Kabupaten Agam.
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat tugas ini dibebankan pada DIPA Universitas
Andalas Tahun 2019.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Padang, 1,1 Desember 2019
Dekan,
Dr, A m d SYafruddin Indrapriyatna, MT
-NIP. 196307071991031003
Tentbusan:
l. Yang Bersangkutan
2. Arsip
